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ARGUMENTO 
ACTO I 
En escena, sentada Gianetta rodeada de 
segadores y segador as debajo de un gran de 
arbol, cantando las delicias del descanso a 
la sombra después de una siega. 
Nemorino esta contemplando aAdina que. 
sentada un poco mas lejos de los demas, 
s igueabsorta a cuanto sucede, leyendo . Esta 
enamorado locamente de ella pero cree que 
no le puede corresponder . pues ella nada 
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desconoce, en tanta que él no sa be mas que 
suspirar. 
Lee Adina unas car·tas que ha encontrada 
a las demas, que, picadas, por la curios idad 
por las risas de Adina , le han preguntada 
la causa. cEl hermoso Tristan estaba ena-
morada de la cruellsota, sin tener esperanza 
alguna de P,Oseerla ; cuando fué a implorar 
a un sabia encantador que en un vasito le 
dió cierto elixir de amor , por media del cuat 
la bella Isola no huyó mas de él. Apenas él 
hubo bebido un sorbo del méigico vasilo, 
cuando se enterneció el rebelde corazón de 
!sota , s iendo desde entonces la fiel amante 
de Tristan. ,. 
Nemorino y los segadores s ienlen no co-
n o cer quien tuviera la receta de tan pre-
ciado licor . 
Aparecen un pelotón de soldados al man-
do de Belcore, hombre conquistador y que, 
según él, no le ha fallada ni una sola mi-
rada para conquistar mujeres . 
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PLUME 
"IDEAL:~ 
Declarase a Adina, la cual, para hacer 
rabiar a Nemorino, no rechaza tal declara-
ción. Nemorino ve perdida toda esperanza 
de ser amado por Adina . 
Marchanse todos menos Adi na y Nemori -
no. És te vuelve a declararia s u amor. A dina 
le dice cque ama al sargento Belco1·e, y que 
caprichosa como es, sus deseos mueren al 
nacer • . cPregunfa al aura lisonjera por qué 
vuela sin descanso ya sobre el lirio, sobre 
la rosa. el prado. o el arroyuelo y te dira 
que es su condición el ser mudable e infiel: 
Renuncia a mi amor• ; a tales palabras res-
ponde Nemorino: cPregunta al río por qué 
gimiendo desde la peña donde nace, corre 
al mar que lo llama y te diní que un inex-
plicable poder lo arrastra•. 
Adina le aconseja que haga lo que €lla, 
que ame y que cambiesiempre, pero Nemo-
rino no puede. 
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ACTO 11 
Plaza en la aldea. 
Óyese una corneta; los campesinos co~ 
mentan Ja l legada de una carroza; en ella 
viene Dulcamara, un ccuralolodo>, y en un 
admirable discurso, muestra unas bolellitas 
cuyo Jfquido asegura que lo mismo s irve 
para quitar una mancha que para no pade-
cer del estómago; las arrugas desaparecen 
con el contacto del elixir. A los jóvenes les 
facilita amoríos , los paralilicos andan, en 
fin , innumerables cualidades y utilidades 
tiene aquella botellita que Iodo el mundo 
compra. 
Nemorino ve en Dulcamara a su salvador 
y pregúnfale si tiene la famosa bebida de 
Isola. Date Dulcamara una botella de vino 
Burdeos. diciéndole que es aquéllo, cobran -
dole por tal servicio una suma. 
Nemorino debe esperar un dia a que pro-
duzca el efecto el elixir de amor ( tiempo 
necesario para salir Dulcamara según ase-
gura él mismo ). 
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Impaciente al quedarse solo, se bebe toda 
la botella y prodúcele alegria , come y 
can ta cuando aparece Adina, que le toma 
por loco. 
Mientras que Adina esta intrigada por la 
frialdad de Nemorino, éste saborea su 
triunfo. 
Aparece Belc01·e, conciertan la boda con 
Adina, y ésta al pronunciar e Dentro seis 
días • observa el efecto que produce a Ne-
morino, quién Ja recibe a carcajadas. e Se 
imagina ya tocar el cielo con los dedos. 
pero mañana sabra el I azo que se I e ha ten-
dido • . 
Salen los soldados que llevan un pliego 
para Belc01·e, en el cual se le ordena que 
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partan mañana. Adina al oir ésto, pide al 
sar·gento adelante la boda para « hoy mis-
mo •. Nemorino pfdele que no haga tal 
locura que espere mañana. 
« Vamos, Belcor·e, que avisen al escriba-
no •, dice Àdina. Desesperado Ne)11orino 
al ver que es juguete de todo el mundo, 
vase en busca del doctor. 
ACTO 111 
Interior de la quinta de Adina. 
Se festeja la boda de Adina con Belcore. 
Todo el mundo canta y bebe. 
Àdina siente no esté Nemorino para poder 
disfrutar mas de su venganza, entreteniendo 
junto con Dulcamara a los demas con una 
bonit a canción. 
Preséntase un escribano para efectuar el 
eni ace. 
« El escribano ha llegado y Nemorino no 
v iene "• exclama Adina. Ruégale Belcor·e 
vayan a firmar la escritura, marchandose 
todos menos Dulcamara. 
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Entra pensativa Nemorino; ha visto en-
trar al escriba no y es la desesperada; se 
apercibe del doctor y le pide otra botella de 
elixir, per o és te I e pide di nero y como él no 
Jiene, no se la entrega, y le da como maximo 
de tiempo un cuarto de hora para buscar el 
dinero. 
Al ver marcharse al doctor ve que tras él 
se van lodas las esperanzas ... no puede 
tener el l icor tan preciado no tiene con que 
pagarlo. 
Aparece Belc01·e que esta extrañado con 
el proceder de Actina , la cual le ha pedido 
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sea aplazado el casamiento hasta por la 
noche. Ve a Nemorino y le pregunta la 
causa de su desesperación y le da el media 
de salvarse. Haciéndose soldada, tendra 
veinte escudos en el act·o. 
Acepta Nemorino tal proposición , fir-
manclo el documento y guardandose la balsa. 
e Co1·ro inmecliatamente a encontrar a Dul-
camara» , exclama Nemorino. cHe cogido a 
mi rival : esto mas podré contar», arguye 
Belcore. 
ACTO IV 
Cortijo de la quinta. 
Estan comenlando Juanita y aldeanos el 
gran suceso. A Nemorino se le ha muerto 
un tio suyo y I e ha nombrada heredero; y 
elias , las que le despreciaron , suspiran 
a hora por s u amor. 
Actina y Dulcama1·a vi~nen hablando de la 
alegria con que se marcha a ser soldado 
Nemorino. Dulcamara se pavonea de que 
gracias a él tiene la alegria, pues debido al 
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la oir¡oro"a rennrrwión de rtir·e ¡wodw·~tlu ¡mr la renltiar·¡t'JII 
('{,<'I rica. 
Por tndu [{) ••ur¡l, 11 reniendn e11 t'llf'Tita 'fill',., t•l_¡•.•C<ulw clt'l 
t1ruye•~to ¡¡en Iu., rrobt1JOi' rlt• mn1ll•<.il' tle l11 rn.•tala••lf)Jt Jton 111 
•err1!nido "rj[,) ustedes, """ lo" n¡~t•r"r"'" a ~~~-~ llrdc·nr.•, e ln 
nooeeldad do reourrl:r a téontcos nt perttonal o•pooia-
Jlsta extranj .. ro. nu• e.• doll/enwntt' 'fl'aln ,1('/i,.itrrrll'·" fl~ll' et 
··•·•to r¡r~.<• se¡iala ••l poMriro rul('/onto •/e ¡,, Jngl'nú•rla 1/lll'fO/Ial 
,.,, tf:~((J /"fl l /10. 
Pot·.\. de la .1. l(e t;., HI \ 'tt•,•prt'liith•nt.J 
. l tlf!HslfJ de Rut.l. " 
Si•!Cma oo;;pe•·iul p:u•·nt:tdo de ral••l'a• ·rlu t\ N!Ittl'll l, ¡Jt'•'~lllllfln •h> 
~rande~ ven.ta,ia.;; :: ~i~Len1~1 ~~pt~r·tal patt:r!tJ••,Ic~ rt;t .'·nl".fn~·~·.trJnnl-' 
purn pa.o:o~ J OcLt.~pend•ente.s, _~ teud' t'I. uru! o .... 1-..Lnrn.•. dc '.u UI~•). 
•"d·'l ••ll qUo' prollU<'t'Uila pe¡•l ••• ·ta dt•tt•thll ' 11111 dc l'li Iol 11 I'Jl.dqU ICI 
l<'lllfH!I'Iltut'a · Calefaoclones y ventllaolonoetndus t.rlales. 
'\1'\IERO'-'.\" F' JMf'llHT\~It:>; m:p¡¡ .-~~1.\S 
Pru\s...;r. r>.\. ro~ Y PB F ... "'" L'l'' 1·~ ·o..; 
Calle Muntaner, 6 TELEFONO A-4078 
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[I PIF.t .r-S, SOltlnREROS, VESTIDOS 
_ • Y GU.~:'iTES 
e elixir de la Reina !sota ,. que le facilitó 
e Iodo el sexo femenina esta laco por él " · 
Los pfcaros celos crecen en el corazón de 
Adi na. Dulcamara cree que esta enamoraday 
quiere vendel"le • elixi r de amor" que tan ma-
ravillosamente ha obrada en Nemorino; no 
lo acepta ella. • Una tierna mirada y una son-
risa pueden vencer al mas obstinada y en-
ternecer al que nn'ls nos desprecia. La receta 
es mi car·ita y el elixir esta en mis ojos.,. El 
doctor vé bien clara que Àdina sabe mas 
que él y vanse los dos. 
Viene Nernorino que ha entendido que su 
amada I e quiere, pera quiere hacérsele el in-
diferent e. 
Adina encuéntrale y dícele que ha com-
prado su fatal contrato. e Toma, por mi, eres 
libre: quédate a tu pairia. Aquí donde todos 
te aman por prudente, amorosa y modesta 
no esta r·as como hasta ahora descontento y 
trist e"· Nernorino ve la hora de la victoria, 
pera cuando ya esta a punto de estallar de 
alegrfa, sorpréndele el e Ad iós,. que le da 
AUTOMÓVILE S PACKARD 
• • • 12 C ILI NDROS • • • 
Son los mas silenciosos, mas suples y mas rapidos 
AUTOGARAGE E. TRILLA 
Paseo dc Grncla, SS • • • TELeFONO G-090 
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ExcLU~l\'AS coLECCio:.-Es E~ cüsErw-. t'Al~.-\ 
TRAJES DE TEATRO 
GEORGETTES 
VELOURS FACCON~ES 
GASAS BORDADAS Y METAL 
LIBERTYS, CHARMEUSES 
DUCHESSES 
TALLERES DE CONFECCIÓN DIR!Gll)O::; 
POR RENOMBRADOS MODJSTOS 
MooELos A UTÉNncos DE 
PREMET WORT, JENNY 
CHERVIT, PAQUIN, ETC., ETC. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
. 
Medias y Calcetines KOH-1-NOOR 
Los mejores y mas resistentes 
Únicos depósitos : Coma s y Compañía, S. en C. 
Paseo de Gracia, 2, y Fernando, 6 
F. Vehils y Vidal : Puerla del Angei, 2: BARCELONA 
Adina, despidiéndose. Viendo que otra vez 
ha tropezado su esperada victoria le de-
vuelve el contrato. Por fin, Adina se Ie de-
clara e Ol vida mis rigores; te juro eterno 
amor"· 
Sorpréndele Belc01·e que viene con los 
solclados y preséntale Adina a Nemorino 
como a su esposo. cGuardatelo, pues. Deor 
para fi. EI mundo esta lleno de mujeres y 
Belcore encontrara a millares : estas Frases 
de Belcore son interrumpidas por Dulcamara 
que seguido por multitud de campesinos 
viene a despedirse, e impertérrito con sus 
mercancfas Je dice: eEste elixir os lo dara .. . 
Ha ce saber a todo el mundo que Nemorino 
es ya rico, pues ha muerto su tío y Je hale-
gado und fortuna. Vuelve a cantar las cuali-
dades del e elixir " que todos compran, mar·-
chtindose Iuego entre las aclamaciones de 
los e ya felices Iabradores ", como di ce Dul -
camara. 
Uno sólo maldicele, Belcore. 
MUEBLES DADRÚ 
DECORACIÓN o o o Calle de Ja Daja, 10 
Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
TELePONOS : DesPAcHo, A-1!616; TALLI!lll!s, A-1037: DIReccróN, A~4 
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UJ2a ooz de su amo'' 
e s la marca cr!lebre que osfenfan los apa-
ra/os y discos marca 
8os mejores arlisfas del mundo so/amen/e 
impresionan par~ el ' ' Çramófono" 
Compañía del Çramófono 
Oociedad Ylnónlma é:spmïola 
<JJarcelona 
TIPOOI>APIA LA .\CADé'11CA 
RONDA llt LA UNIVLRSIDAD, 6 
l¡zof&-~ 
